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Lista de Revisores 
A sexta edição da REAVI contou com 28 (vinte de oito) revisores: 
Adilson  Vahldick Ms. UDESC 
Ana Maria Albuquerque Vasconcellos Dra. UNAMA 
André LUIS ALICE RAABE Dr. UNIVALI 
ANTONIO MARIA DA SILVA CAPRES Ms. UFFS 
Araceli Farias de Oliveira Ms. UNISUL 
Daniela Karine Ramos Dra. UFSC 
Cláudio Moreira Santana Ms. UFG 
Cleiton  Vaz Dr. UNIVILLE 
Dusan  Schreiber Dr. FEEVALE 
Eliana Voegel Jaeger Ms. UDESC 
Everaldo Artur Grahl Ms. FURB 
Jair Antonio Fagundes Dr. UNIP 
Júlia Marques Carvalho da Silva Dra. IFRS 
Karin Satie Komati Dra. IFES 
Leonardo Waltrick Sommariva Ms. Merkadia Internet 
Luiz Alfredo Soares Garcindo Dr. UNISUL 
Luiz Cláudio Dalmolin Dr. UDESC 
Marcos  Laffin Dr. UFSC 
Marilei  Kroetz Ms. UDESC 
Marines Lucia Boff Ms. UDESC 
Mário Ezequiel Augusto Dr. UDESC 
Osmar Oliveira Braz Junior Ms. UDESC 
Pablo  Schoeffel MS. UDESC 
Paolo  Moser Ms. UDESC 
Paulo Cesar Rodacki Gomes Dr. IFC 
Rosiane  Oswald Ms. FAI 
Silviane Lawall Soares Ms. FAI 
Vanderlei dos Santos Ms. UDESC 
Yumara Lúcia Vasconcelos Dra. UFRPE 
 
A Equipe Editorial agradece a todos esses revisores pelo esforço voluntário e,  além de 
atenderem às suas demais obrigações, terem se prestado a auxiliar neste trabalho. 
